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Dignos señores miembros del Jurado: 
 
       De acuerdo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo,  presentamos la tesis titulada “Relación entre los niveles  de atención  y  
el  desarrollo de las habilidades básicas para el aprendizaje de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la I.E. 6069 Pachacútec de Villa el Salvador - 2012” 
para obtener el grado de MAGÍSTER con mención en Psicología Educativa,  con 
la finalidad de establecer  la relación que existe entre los niveles de atención y el 
desarrollo de las habilidades básicas para el aprendizaje, de este modo, 
buscamos  adquirir mayores conocimientos y habilidades que permitan mejorar el 
servicio educativo que brindamos y alcanzar metas personales. 
 
       El presente documento consta de cuatro capítulos: el primero es el problema 
de investigación, que evidencia situaciones relacionadas al aprendizaje en los 
estudiantes del sexto grado de la I.E 6069 en relación a la atención y a las 
habilidades básicas; el segundo es el marco teórico, donde explicamos las teorías 
y las definiciones que ordenan nuestra investigación; el tercer capítulo es el marco 
metodológico en el que describimos el tipo de estudio descriptivo - correlacional, 
el diseño no experimental transversal y el uso de instrumentos como el test de 
atención Toulouse- Pieron  y la prueba de habilidades básicas “Reconociendo mis 
habilidades” utilizados en nuestra investigación y finalmente el cuarto capítulo 
sobre los resultados que presentan tablas y figuras de acuerdo a las variables: 
niveles de atención y el desarrollo de las habilidades básicas para el aprendizaje. 
Con esta investigación llegamos a conclusiones interesantes para lograr un mejor 
aprendizaje de los estudiantes.  
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El problema de la siguiente investigación se centra en el aprendizaje de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E 6069 Pachacútec de Villa el 
Salvador en relación a dos variables: los niveles de atención y el desarrollo de sus 
habilidades básicas para el aprendizaje. Se buscó como objetivo general 
establecer la relación que existía entre ambas variables. 
 
La metodología utilizada fue descriptiva – correlacional, porque describió los 
niveles de atención y los niveles de desarrollo de las habilidades básicas para el 
aprendizaje alcanzados por los estudiantes de sexto grado y  las relacionó. El 
diseño de investigación utilizado es no experimental – transversal porque se ha 
recogido datos con la aplicación de los instrumentos en un solo momento y en un 
solo lugar. Se empleó la técnica de muestreo intencional no probabilístico 
quedando compuesta por 135 estudiantes a quienes se les aplicó los 
instrumentos: test de atención Toulouse – Pieron y la Prueba  “Reconociendo mis 
habilidades”; los datos se codificaron y procesaron en programas de cálculo 
estadístico. Se utilizó el coeficiente de correlación por rangos de Sperman. 
 
Como resultado de la correlación se obtuvo un valor de 0. 357 que significa 
correlación débil, significativa entre los niveles de atención y el desarrollo de las 
habilidades básicas para el aprendizaje. 
 
Palabras claves: niveles de atención, habilidades básicas,  aprendizaje, 














       The problem of this research is based on the 6th grade students learning 
process in relation to two variables: the attention level and the basic abilities 
needed for learning. The main objective of this study was to establish the relation 
between the two variables. This study was carry on the 6th grade primary students 
of the Public Institution Pachacutec 6069 located in Villa el Salvador. 
 
       The methodology used was correlational-descriptive because the study 
describes and establishes the relation between the attention levels and the level of 
the basic abilities development reached by the 6th grade students. The design 
chosen was non-experimental transverse study because data was gathered 
through the application of the instruments at one place and one time only. The 
Non- probabilistic intentional sampling technique was used obtaining a sample of 
135 students to whom the Tolouse – Pieron and “Recognizing my abilities” test 
was applied. Data was codified and processed in statistics calculus programs. The 
Sperman Range Correlation IQ was employed. 
 
       As a result of the correlation a value of   0.357 was obtained which means a 
weak correlation that is significant between the two variables. 
 
 
















      
       El mundo de hoy  demanda personas competentes,  capaces de enfrentar los 
cambios que la sociedad exige. Es por ello que, los estudiantes al término de su 
escolaridad deben ser capaces de resolver situaciones problemáticas, tomar 
decisiones, manifestar una postura crítica y  ser creativos, estas habilidades le 
exigen plantear estrategias para obtener la información que necesita, así como 
estar consciente de los pasos utilizados durante su proceso de aprendizaje.  
 
       Para lograr este perfil, se requiere que el estudiante desarrolle una serie de 
habilidades básicas desde el inicio de su vida escolar  que le permitan transitar en 
el mundo cotidiano en el que debe aplicar y hacer transferencia de sus 
capacidades, así como adoptar ciertas actitudes que favorezcan su desarrollo. 
 
       Es el docente en la institución educativa, quien asume la responsabilidad  de 
propiciar actividades en las diferentes áreas curriculares que permitan el 
desarrollo de estas habilidades básicas, pues son fundamentales,  para luego 
acceder a habilidades superiores.  
 
       Un proceso psicológico que se relaciona con el desarrollo óptimo de estas 
habilidades es la atención, ya que se piensa que a mayor atención, mayores 
serán las posibilidades de alcanzar los niveles más altos  de desarrollo de 
habilidades básicas para el aprendizaje.  
 
       Este trabajo de investigación es un estudio sobre la relación entre los niveles 
de atención y el desarrollo de las habilidades  básicas para el aprendizaje que 
manifiestan los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 
6069 Pachacútec del distrito de Villa el Salvador y está estructurado en cuatro 
capítulos. En el primero se detalla, plantea y formula el problema de investigación 
seleccionado, buscando establecer la relación que existe entre las dos variables. 




a este estudio en relación de una o ambas variables. Finalmente, se plantean 
objetivos que buscan relacionar, identificar y comparar los niveles de atención y el 
desarrollo de las habilidades básicas para el aprendizaje. 
  
       En el segundo capítulo se detallan bases teóricas sobre las dos variables,  por 
un lado se plantean modelos significativos sobre la atención, asumidos a partir de 
los aportes de la psicología de la atención así como las características, los 
factores, las formas, los niveles y los problemas relacionados a esta primera 
variable; por otro lado, se tienen en cuenta las teorías cognitivas del aprendizaje, 
la clasificación y los niveles de desarrollo de las habilidades básicas. Se 
caracterizan a los agentes que intervienen directamente en el proceso del 
aprendizaje y se plantean estrategias básicas para mejorar estas habilidades. 
Asimismo, se definen términos básicos como: atención, habilidades, aprendizaje y 
habilidades básicas para el aprendizaje. 
       En el tercer capítulo, se explica el marco metodológico, se inicia con el 
planteamiento de las hipótesis, seguido de las dos variables de investigación, se 
especifica que el tipo de estudio es descriptiva – correlacional porque busca 
conocer el grado de asociación que existe entre los niveles de atención y los 
niveles de desarrollo de las habilidades  básicas para el aprendizaje. Se describe 
el diseño de investigación  no experimental – transversal y la técnica de muestreo 
intencional no probabilístico, esta última permite establecer la muestra de 135 
estudiantes. En este mismo capítulo se detalla la aplicación de  los dos 
instrumentos, el  test de atención Toulouse – Pieron y la Prueba  “Reconociendo 
mis habilidades”. 
 
       En el último capítulo, se presenta la descripción de los resultados  en tablas y 
figuras estadísticas así como la discusión que expresa su validez.  
 
       Esta investigación contribuye brindando sugerencias y recomendaciones a la 
institución educativa  estudiada a fin de mejorar la calidad educativa que ofrece. 
